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2nd European Congress on the Aging Male
Lugar y fecha:
 Budapest (Hungría), 3-4 de septiembre de 2009
Organiza:





39th EABCT Annual Congress
Lugar y fecha:
 Dubrovnik (Croacia), 16-19 de septiembre de 2009
Organiza:





ECPA 10: European Conference on Psychological As-
sessment (ICP XXX, Psychology Serving Humanity)
Lugar y fecha:
 Ghent (Bélgica), 16-19 de septiembre de 2009
Organiza:




23rd Annual Conference of the European Health Psy-
chology Society
Lugar y fecha:
 Pisa (Italia), 23-26 de septiembre de 2009
Organiza:
 • European Health Psychology Society




18th European Congress of Psychiatry
Lugar y fecha:
 Munich (Alemania), 27 de febrero-2 de marzo de 2010
Organiza:




XL Congress of European Association for Behavioural 
& Cognitive Therapies
Lugar y fecha:
 Milán (Italia), 7-10 de octubre de 2010
Organiza:





27th International Congress of Applied Psychology
Lugar y fecha:
 Melburne (Australia), 11-16 de julio de 2010
Organiza:






6th World Congress for Psychotherapy
Lugar y fecha:
 Sydney (Australia), 24-28 de agosto de 2011
Organiza:
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7th International Congress of Cognitive Psychotherapy
Lugar y fecha:
 Estambul (Turquía), junio de 2011
Organiza:
 •  International Association of Cognitive Psychotherapy




XIIth European Congress of Psychology
Lugar y fecha:
 Estambul (Turquía), julio de 2011
Organiza:
 • Turkish Psychological Association




30th International Congress of Psychology
(ICP XXX, Psychology Serving Humanity)
Lugar y fecha:
 Cape Town (South Africa), 22-27 de julio de 2012
Organiza:
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